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W ，则当 T 服从正态分布





能以 α 的概率拒绝原假设 H0 ,这就是第一类错误，简称弃
真，α 为弃真的概率。如图1，弃真显然就是 H0 为真时 T
落入拒绝域W̄ 的事件，所以
P{ }T∈ |W̄ H0为真 = α
当原假设非真时，我们也仍然有可能接受它，这就是
第二类错误，简称取伪，取伪的概率以 β 表示。取伪显然
是当 H0 为非真时，T 落入接受域W 的事件，所以
P{ }T∈ |W H0非真 = β
2 单母体情形下样本容量的确定
2.1 μ 已知
设 随 机 样 本 (X1,X2,⋯,Xn) 来 自 正 态 总 体
X~N(μ,σ2)，μ= μ0 已知。
对于右侧检验，首先建立假设检验：
H0:σ2 = σ 20 ；H1:σ2 = σ 21 (σ 21 > σ 20)
其次构造 χ2 统计量：
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σ 20 χ 2α (n) σ 21 = χ 2β(n) （1）
当 n充分大时，随机变量 2χ2 渐进服从正态分布
N( 2n-1,1)。一般地，当n >45时，有








σ 20 · 12 (uα + 2n-1)























设随机样本 (X1,X2,⋯,Xn) 来自正态总体 X~N
(μ,σ2)，μ 未知。
对于右侧检验，首先建立假设检验：




































> χ 2α (n-1)}
β=P{χ






















σ 20 χ 2α (n-1) σ 21 = χ 2β(n-1) （4）
同样，当n充分大时（通常n >45），有




2(uβ + 2(n-1)- 1)
2 （6）
这里 uα 、uβ 为标准正态分布的上α分位点、β分位点。
将式（5）、（6）代入式（4）得：
σ 20 · 12 (uα + 2(n-1)- 1)























3.1 μ1 、μ2 已知
设 X1,X2,⋯,Xm 和 Y1,Y2,⋯,Yn 是 分 别 从 服 从
N(μ1,σ 21)和 N(μ2,σ 22)分布的两个母体中抽出的独立子样，
μ1、μ2 已知。
首先建立假设检验：





(Xi - μ1)2 m∑
i=1
n
(Yi - μ2)2 ∼F(m,n)
对于右侧检验，建立假设检验：
























































































χ 2α(m) = 12(uα + 2m-1)
2
因此
Fα(m,∞)= (uα + 2m-1)2 2m
同理































3.2 μ1 、μ2 未知
设 X1,X2,⋯,Xm 和 Y1,Y2,⋯,Yn 是 分 别 从 服 从
N(μ1,σ 21)和 N(μ2,σ 22)分布的两个母体中抽出的独立子样，
μ1、μ2 未知。
首先建立假设检验：




















































































































(uα + 2(m-1)- 1)2
2(m-1) =
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